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Abstract 
 
Aan de hand van volgende stellingen bespreekt de voorliggende bijdrage de ethische 
dimensie van duurzame mobiliteit: 
 
 In het domein duurzame mobiliteit zijn verschillende positieve ontwikkelingen waar te 
nemen. 
 Ondanks een reeks positieve ontwikkelingen, blijft de vraag uit 1972 of er grenzen 
aan de groei zijn even actueel. 
 Beleid rond mobiliteit, bereikbaarheid en milieu-impact dragen niet automatisch bij 
tot een meer rechtvaardige samenleving. 
 Alle discussies over de milieu-impact monden uiteindelijk uit in een ethisch debat. 
 Transitiepaden naar een meer duurzame mobiliteit zijn niet steeds verenigbaar met 
kwesties als grenzen aan de groei en sociale rechtvaardigheid. 
 Door het zoeken naar synergieën tussen milieubeleid en sociaal rechtvaardige 
maatregelen kan de ethische dimensie in duurzame mobiliteit opnieuw op het 
voorplan komen. 
 
 
 
 
 
 
